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业，后留校任教。1965 年至 1991 年他先后任厦门大学南洋研究所（现为厦门大学南洋研究院）实习研究员、
助理研究员、副研究员，1992 年起任厦门大学南洋研究院教授。在行政方面，他于 1984 年至 1990 年任厦门
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根据林金枝等学者的研究，以 20 世纪 50 年代人民币币值来算，华侨华人于 1868 年至 1949 年对中国














兵。东南亚华人财团众多，但是根据我在 1996 年的研究，世界华商前 500 家只有 1/3 华商来华投资，而他们
也主要是受利润所趋。所以我们要客观地看待这个现象，华人的投资主要还是集中在当地社会。战后华侨
华人社会变化明显，现在回来投资与他们在 20 世纪三十年代的投资性质不一样。1929-1933 年世界经济危
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机的时候，就有华人来华投资，比如厦门华人黄奕住当时把当地资本连根拔起回国投资，当时他是华侨身




















































































































































































（来源：《人民日报海外版》2013 年 01 月 09 日第 06
版）
【海外侨情资料】
多米尼加“中国城” 美洲最年轻的唐人街
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